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女子学生の考える「つきまとい」行動について
The “Following” Behaviors Which Female University 
















　Stalking has recently been considered a major problem both in student counseling settings and in 
society in general. In the present study， we expressed the stalking behavior seen in student counseling 
as “following” behavior， and investigated the perceptions of this behavior held by women.
　A survey was conducted on 36 female university and graduate students. Six concepts of thoughts and 
feelings related to “following” behavior were identiﬁ ed from the survey results. These are “a feeling of 
goodwill”， “desires to approach”， “acting-out”， “requests and expectations”， “deviated thoughts and 
feelings”， and “habituation”. These four concepts， except “acting-out” and “habituation”， are possibly 
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